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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif 
dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada pemasaran buah 
semangka di Gapoktan Tani Makmur Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten 
Demak. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan 
Februari 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Purposive. Metode pengambilan sampel dengan Metode Snowball 
Sampling dan Purposive Sampling. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 
40 orang, 20 orang responden merupakan anggota Gapoktan Tani Makmur yang 
menanam semangka dan 20 responden lain merupakan orang diluar Gapoktan yang 
masih terkait dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan Matriks IFE, Matriks 
EFE, Matriks IE, Analisis SWOT dan Matriks QSP. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada 7 strategi alternatif yang bisa diterapkan Gapoktan Tani Makmur dalam 
memperbaiki sistem pemasaran buah semangka. Berdasarkan hasil Matriks QSP 
diperoleh prioritas strategi sebagai berikut: Menjalin kerjasama dengan perusahaan 
terkait pemasaran dan produksi, pembentukan koperasi dan Bidang Pemasaran 
Gapoktan, mempertahankan dan meningkatkan produk Gapoktan, melakukan 
segmentasi produk, melakukan kerjasama dengan pemerintah, membentuk forum 
diskusi antar Gapoktan dan pemilihan waktu penjualan yang tepat. 
 




This research aims to formulate an effective marketing strategy by 
identifying internal and external factors in marketing watermelon fruit at Gapoktan 
Tani Makmur, Cabean Village, Demak District, Demak Regency. Research was 
conducted in December 2018 until February 2019. The research method used in 
this research is the Purposive method. The sampling method is the Snowball 
Sampling and Purposive Sampling. The total respondents in this research amounted 
to 40 people, 20 respondents were members of Gapoktan Tani Makmur who planted 
watermelons and 20 other respondents were people outside the Gapoktan who were 
still involved in this research. Data analysis uses IFE Matrix, EFE Matrix, IE 
Matrix, SWOT Analysis and QSP Matrix. The results of the research show that there 
are 7 alternative strategies that can be applied by Gapoktan Tani Makmur in 
improving the watermelon fruit marketing system. Based on the results of the QSP 
Matrix, the following priority strategies are obtained: Establishing cooperation 
with companies related to marketing and production, the formation of cooperatives 
and the Gapoktan Marketing Agency, maintain and improve the products 
Gapoktan, segmentation of products, cooperating with the government, create a 
forum for discussion among Gapoktan and the exact timing of sales. 
 











Penelitian tentang analisis strategi pemasaran buah semangka di Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Makmur di Desa Cabean, Kecamatan Demak, 
Kabupaten Demak perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dalam 
penjualan buah semangka. Hasil pemasaran Gapoktan Tani Makmur dapat dicapai 
dengan maksimal, jika Gapoktan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang 
dimiliki, menghindari ancaman dan meminimalisir kelemahan Gapoktan 
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